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L'origen del Museu Municipal 
Joan Abell6 no es pot explicar 
sense parlar de  Joan Abelló, ar- 
tista i col~leccionista o col.leccio- 
nista i artista. Nascut el 1922 a 
Mollet del VallPs, des de  molt 
jove s'inicia en el món de la pin- 
tura com a autodidacte, influen- 
ciat per la pintura de  Joaquim 
Mir, que havia pintat durant llar- 
gues temporades els paisatges de  
Mollet del VallPs i els seus voltants. 
En la dPcada dels anys quaranta 
se'n va a Barcelona a treballar a 
l'estudi del pintor Pere Pruna i al 
taller de  restauració d'en Mira- 
cle. És en aquest taller on, de  
vegades, i com a pagament del 
seu treball, li oferien alguna obra 
o objecte.  A par t i r  d e  1946 
slinstal.la a casa del pintor Car- 
les Pellicer. El mateix Abelló, a 
L'hora del te (Barcelona, 1988) ens 
explica: .quan traspassava el llin- 
dar del pis d'en Pellicer entrava en 
un altre món. La casa d'en Pellicer 
era plena d'objectes i obres d'art, 
de papers i records, una nina, mo- 
bles antics, flors marcides ... era un 
desordre harmbnic)). És allí on 
s'apassiona pel col.leccionisme. 
El seu somni és fer el Museu Abe- 
116. A poc a poc va convertint la 
seva casa natal del carrer del Dr. 
Lluís Duran en casa-museu. Pin- 
ta apassionadament perquP és la 
seva forma d'expressió, per viu- 
re, i, sobretot, per adquirir obres 
d'art. Com ell ens diu: (<darrera 
de  cada objecte o quadre adqui- 
rit, hi ha un, dos, tres ... quadres 
meus,) (Pedro Voltes: Joan Abelló. 
El cielo y la tierra, Barcelona 2000). 
Ben aviat les seves adquisicions 
van ocupant tots els racons buits 
i ha de  comprar els immobles del 
costat, que es van omplint de  pin- 
tures, escultures, dibuixos, talles, 
objectes de  vidre, ventalls, indu- 
mentAria, mobles, icones, cera- 
mica, imatges i objectes sacres ..., 
fins a arribar a la col~lecció ac- 
tual. Els anys seixanta, experts 
com Cesáreo Rodríguez Aguilera, 
aleshores president de  1'Associa- 
ció Internacional de  Crítics d'Art, 
escriu a la premsa barcelonina 
sobre la importhncia i l'encert de 
la seva col~lecció, en pondera 
l'esforq i el gran sacrifici perso- 
nal, i conclou dient: ccconstituye 
un reflejo de  esa idea que en todo 
momento ha presidido la cole- 
ción de Abelló: convertirla con el 
tiempo en el Museo de su villa de 
Mollet del Vallés que, al realizar- 
se, constituir5 un lugar de atrac- 
ción y peregrinaje artístic0 desde 
la vecina y populosa Barcelona,, 
(citat a Pedro Voltes, op. cit.). 
LA DONACIO DEL PATRIMONI 
ABELLO 
El procés de  donació s'inicih el 
19 d e  febrer d e  1993, quan  
l'artista Joan Abelló i Prat i 
l'alcaldessa de Mollet del Valles, 
Montserrat Tura i Camafreita, 
signaren un document de  decla- 
ració d'intencions, en el qual es 
recollia la voluntat del pintor de 
cedir la major part del patrimoni 
artístic que possei'a a la seva ciu- 
tat, i pel que fa a llAjuntament, la 
valoració excepcional d'aquest 
patrimoni, aixi com la satisfacció 
d'acollir de  bon grat el desig ex- 
pressat per l'artista -la creació 
d'un museu- i l'inici dels proce- 
diments tecnics, jurídics i admi- 
nistratius necessaris per fer-10 
realitat. 
El 29 de juny de 1996, en un ple 
extraordinari, lfAjuntament va 
acceptar en nom de la ciutat la 
donació dels bens immobles i 
bens artístics que constitui'en la 
casa-museu del carrer de Lluís 
Duran. Immediatament despres 
de la donació s'iniciaren els trh- 
mits per a la construcció del 
Museu amb l'objectiu de difon- 
dre, promoure i conservar aquest 
llegat, aixi com també l'art con- 
temporani en general. La Casa 
del Pintor Abelló es conserva com 
a casa natal de l'artista i acollirh 
una gran part de la donació i una 
exposició permanent de la part 
més biografica i íntima de  la 
col~lecció i de la seva prbpia obra, 
que podra ser visitada quan 
s'acabi el projecte de reformes. 
En aquell mateix ple es van apro- 
var els estatuts de la Fundació 
Municipal Joan Abelló, organisme 
autbnom de carhcter administra- 
tiu, que es creh amb l'objectiu de 
gestionar el Museu Municipal 
Joan Abelló i la Casa del Pintor 
Abelló. 
EL FONS D'ART DEL MUSEU 
La donació esth formada per di- 
verses col~leccions, el conjunt de 
les quals formen una mostra re- 
presentativa de tots el moviments 
i tendencies artístiques dels dos 
darrers segles, amb un total de  
cinc mil tres-centes disset obres i 
documents. Entre els artistes 
representats podem citar els pin- 
tors Pantoja de la Cruz, Boguerau, 
Millet, Pellicer, Sorolla, Fortuny, 
Vayreda, Mir, Nonell, Clavé, Gi- 
meno, Juan Gris, Pidelaserra, 
Dalí, Miró, Tapies, Picasso, Ra- 
mon Casas, Opisso, Guinovart, 
Saura, Rhfols Casamada, Cuixart, 
Joan Ponc BonetlJoan Brossa, Projecte Dau al  Set, 1949. Tinta i 
guaix sobre paper, 53 x 36 cm. (Fotografia: Carles Costa, Fundaci6 
Municipal Joan Abell6) 
Ponc, Brossa ... L'escultura esta 
representada per J. Clara, J. Lli- 
mona,  Vallmitjana, Benlliure, 
Llaurador, Rebull, Fenosa ... i Ma- 
nolo Hugué, amb una col~lecció de  
cent tretze peces. 
D'entre les col.leccions, destaca 
la d e  pintura i escultura catala- 
nes dels segles XIX i XX, perb 
també les de  vidre, mobiliari i 
arts decoratives, art  sacre i talles 
romaniques i barroques, indu- 
mentaria, tauromiquia,  retrats 
d1Abel16 fets per uns tres-cents 
artistes, un fons documental im- 
portantíssim sobre Dalí i també 
sobre d'altres artistes que formen 
part del fons d'art. L'obra d1Abelló 
esta representada per una col.lecció 
que recull I'evolució de  la seva pin- 
tura fins a 1'Ppoca actual. 
El Museu Abell6, que es va inau- 
gurar el 27 de  marc d e  1999, es 
troba en un antic edifici d e  faca- 
na postmodernista del carrer de  
Berenguer 111, antiga caserna de  la 
Guardia Civil, que data de  I'any 
1908; avui, remodelat, ampliat i 
adequat amb eficacia com a mu- 
seu, molt a prop de  la casa on va 
néixer el pintor Joan Abelló i, 
curiosament, al costat de  la casa 
on va viure i pintar Joaquim Mir 
durant  la seva estada a Mollet 
del VallPs. 
La superfície total és d e  1.400 m2, 
perquP s'ha ampliat la construc- 
ció a tot el pati posterior de  la 
finca. La faqana lateral dóna al 
carrer d'Angel Guimerh i la pos- 
terior, al carrer d e  Lluís Duran. 
El públic accedeix al Museu pel 
Facana del Museu Municipal Joan Abelló, de  Mollet del VallPs. 
(Fotografia: Ricard Novellas) 
carrer de  Berenguer 111. A l'entrada, EL PROJECTE MUSEOGRAFIC 
el visitant hi troba la recepció, la 
botiga-llibreria, el guarda-roba, L'espai expositiu del Museu esta 
una area d e  descans i els serveis predefinit per tres grans espais. 
sanitaris. A la planta baixa hi ha la sala 
d'exposicions temporals, que té 
com a objectiu la difusió d e  les 
a r t s  p las t iques  e n  genera l  i 
Joan Abelló davant del Museu. (Fotografia: Ricard Dalmau) 
l'estudi i comprensió de l'art con- 
temporani. Actualment, s'hi mos- 
tra una exposició de Joan Abelló, 
titulada <<Joan Abelló, entre la fi- 
guració i l'abstracció~ que recull 
obres figuratives de l'artista dels 
anys cinquanta, passa per l'abs- 
tracció -anys seixanta-, fins a 
l'epoca actual, moment en que 
Abelló, que continua la seva recer- 
ca pictbrica, experimenta noves 
tecniques d'una grari diversitat. 
Les obres d'aquesta darrera epo- 
ca són fruit dels seus viatges per 
l'fndia, Egipte, Africa ... 
El primer i el segon pis estan desti- 
nats a difondre l'obra dfAbellÓ i el 
fons d'art de la Fundació. Si bé són 
espais anomenats sales d'exposició 
Vista del primer pis, on hi ha l'exposici6 *La mirada de l'artista. Cinc visions*, 
que mostra una part de la col.lecci6 permanent. (Fotografia: Ricard Novellas) 
permanent, la riquesa i multidis- 
ciplinarietat del fons obre un ven- 
tall ampli de possibilitats per 
donar-10 a coneixer a partir del 
disseny d'exposicions temporals tura cronolbgica de la histbria de 
del mateix fons d'art. L'evolució l'art poc convencional. 
de la pintura de Joan Abelló, la 
diversitat de tecniques, les dife- El recorregut per l'espai exposi- 
rents Gpoques, els viatges, etc., tiu s'inicia al primer pis on la 
també ens brinden aquesta opor- proposta es basa en tres grans 
tunitat. temes de la societat occidental: 
la religió, l'ésser hum& i la natu- 
((La mirada de l'artista. Cinc vi- ra; representats en quatre gene- 
sions,, és la primera exposició de res artístics: l'art religiós, la fi- 
la col~lecció i constitueix una part gura humana, els paisatges i les 
rellevant del fons d'art del Mu- natures mortes. En aquests tres 
seu Abelló. Neix de  l'acció co- hmbits, els artistes s'expressen 
muna de noranta-quatre artistes de forma figurativa. 
protagonistes, tots ells, del seu 
moment artístic. Entre les cent L'itinerari ens porta al segon pis 
setanta-sis obres seleccionades, on el discurs de l'exposició es 
hi ha una destacada representa- presenta des del món oníric i 
ció de pintura i escultura així com l'abstracció -no figuració. La 
alguns gravats. mostra, perb, té altres lectures en 
funció dels interessos dels usua- 
Cada mirada té la seva prbpia ris. Seguint l'itinerari, podem 
visió que abasta un espai de  veure l'evolució histbrica a par- 
temps. La intenció és mostrar la tir dels diferents moviments, 
mirada de  l'artista a través d'un com, per exemple, l'art medie- 
recorregut que incorpora una lec- val, amb una talla de sant, anb- 
nim d'escola catalana; el Renaixe- 
ment espanyol, amb el Retrat de 
Felip 111, de Juan Pantoja de la Cruz; 
el Barroc espanyol, amb el Cap de 
Mare de Déu, de  Pedro de Mena; 
el Romanticisme, amb el Retrat 
del gravador Rosselló, de  Maria 
Fortuny; el Realisme catalh, amb 
el Retrat de dona, de Ramon Martí 
Alsina; el Modernisme, amb el Cap 
d'home, d'Isidre Nonell; el Nou- 
centisme, amb Maternitat, de Joa- 
quim Sunyer; el Surrealisme cata- 
li, amb Dalí; 1'Informalisme catalh, 
amb Enrique Tabara ... 
L'Aparador del Museu és l'altre 
espai expositiu i est& destinat a 
la promoció i difusió dels artis- 
tes joves. 
Per trencar la incomunicació que 
sovint es dóna entre l'art i el pú- 
blic, s'ha demanat als artistes que 
connectin 1'Aparador del Museu 
amb la ciutadania de Mollet del 
VallPs, i que integrin la seva acti- 
vitat artística en la vida quoti- 
diana de la ciutat, ates que es 
pretén provocar una nova rela- 
ció entre artista-obra-espectador, 
a partir de  I'emissió de  missatges 
des de  I'Aparador del Museu i 
viceversa. 
Des del juliol de  2000 fins al ju- 
liol de  2001, s'hi presenta el cicle 
(<Emissions des de  l'Aparador), 
que consta de  sis intervencions 
que empraran diferents estrat$- 
gies de  comunicació i diferents 
llenguatges artístics: accions, cis- 
tings, presentacions, rodatge de  
pel.licules, publicitat, etc. amb 
propostes de  gran innovació es- 
tPtica, formal i, sobretot, concep- 
tual. 
A llAparador, tal i com el seu 
nom indica, es mostraran o tro- 
baran referents o rastres de  les 
diferents accions fetes al llarg del 
desenvolupament de  I'obra, que 
s'aniri modificant o destapant 
perihdicament en funció del tre- 
ball que s'hi presenti. Amb aquest 
cicle es pretén consolidar aquest 




A la planta subterrhnia i seguint 
el recorregut expositiu del Mu- 
seu es pot veure I'audiovisual 
multivisió. En una escenografia 
que reprodueix l'estudi del pin- 
tor i guiats per la veu del mateix 
Joan Abelló, se'ns donen a conPixer 
els diversos aspectes que com a 
home, artista i col.leccionista con- 
flueixen en aquest autor. 
A la mateixa planta, el Museu 
disposa d'un espai polivalent on 
s'hi fan performancc, cursets, ta- 
llers, conferPncies, col.loquis, 
presentacions i d'altres exposi- 
cions temporals. 
L'irea de  descans i el bar es tro- 
ben a la terrassa del Museu. Per 
la seva amplitud i emplacament 
extern, és un espai per a progra- 
macions de  caire més lúdic, que 
conjuga la difusió d'un aspecte 
cultural amb la possibilitat de  
gaudir d'una estona d'esbarjo i 
distracció; un espai atractiu com 
a punt de  trobada, un racó per 
descansar, un espai més d'activitat 
del Museu. S'ha previst iniciar-hi 
una programació de concerts a les 
nits, durant els mesos de  bonanca. 
A més, hi ha la botiga llibreria, 
on hi podem trobar tots els lli- 
bres sobre el pintor Abelló i al- 
tres productes de  promoció. 
EL SERVEI EDUCATIU DEL 
M U S E U  
La voluntat del Museu és apro- 
par l'art a tots els usuaris; espe- 
cialment, al públic jove. Per 
aquest motiu s'ha creat el Servei 
Educatiu del Museu, amb l'objectiu 
de  formar aquest col.lectiu en di- 
versos aspectes de  I'art contem- 
porani, especialment, de  les arts 
plistiques, a partir d'obres con- 
cretes, autors, corrents i movi- 
ments, tPcniques i temes. 
Les visites guiades i els tallers 
que s'ofereixen s'han dissenyat 
tenint  en  compte  la mitjana 
d'edat dels grups i la seva forma- 
ció. L'objectiu no és només infor- 
mar dels continguts, biografies, 
cronologia ... o aprendre una tPc- 
nica, sinó comunicar continguts i 
facilitar eines que permetin com- 
prendre i aproximar l'usuari al 
fet artístic i a la seva comprensió. 
Un grup de nens i nenes inicia el taller <<Viatja mb els quadres i esmorza al 
Museun. (Fotografia: Toni Torrillas) 
Actualment, i a més de les visites dibuixos, perb, a més, a pujar al 
comentades per a tots els nivells terrat del Museu per prendre una 
d'ensenyament i grups en gene- bona tassa de xocolata desfeta. 
ral, es realitzen els tallers i itine- Esta adresat als infants. 
raris següents: 
El Mollet de Joan Abelló. Aquest 
itinerari combina l'observació 
puntual d'algunes obres concre- 
tes que s'exposen al Museu amb 
una passejada pels llocs de Mo- 
llet més directament relacionats 
amb la vida i l'obra del pintor. El 
recorregut ens permet descobrir 
la ciutat a través de la mirada de 
l'artista: les diferents &poques, 
els esdeveniments més destacats, 
l'evolució urbana ... L'itinerari 
comensa al Museu i compta amb 
material de suport que permet 
establir diferents relacions entre 
el passat i el present, l'obra i la 
realitat. Esta adreqat a educació 
secundaria, batxillerat i mbduls 
professionals. 
L'artista i el taller. Després de fer 
un breu recorregut pels espais del 
Museu a través de diferents exer- 
cicis practics, es desenvolupen 
les activitats anomenades <<Les 
eines de l'artista,,, en les quals es 
treballa amb material pertanyent 
a Joan Abelló, i (<Els estils i gene- 
res de  l'art., que es presenta en 
suport audiovisual. A continua- 
ció, i a partir del que s'ha vist, es fa 
un exercici practic amb diferents 
llenguatges artístics. Esta adresat 
a educació primaria. 
Viatja amb els quadres i esmor- 
za a l  Museu. Viu un diumenge 
diferent! Es proposa fer viure 
una petita aventura al Museu 
Abelló. L'Arlequí convida els in- 
fants a descobrir mil histbries 
diferents a través dels colors i les 
formes, a jugar amb la imagina- 
ció i poder fer els seus propis 
Mollet mil anys: un passeig per 
l'art. En primer lloc es visita el 
Museu Abelló, que permet admi- 
rar el més representatiu de la 
pintura i escultura catalanes dels 
segles XIX i XX (Miró, Dali, Tapies, 
Mir, Picasso, Fortuny, Sorolla.. .). 
Ja al carrer, es pot observar el pas 
del temps en edificis i esglésies, 
des de mostres medievals i mo- 
dernistes, fins a la modernitat de 
les escultures, rellotges i poemes 
de Martí Pol al carrer. L'itinerari 
inclou una petita aturada al res- 
taurant la Marieta per renovar 
forces. Aquesta activitat esta pen- 
sada per a famílies i grups. 
EL CENTRE DE DOCUMENTACIO 
I ARXIU 
És un altre servei que ofereix el 
Museu. Situat a la Casa del Pin- 
tor Abelló (al carrer de Lluís 
Duran, 90), s'adresa especialment 
a tots els estudiants i especialistes 
en histbria de l'art. Actualment esta 
tancat a causa del projecte de re- 
formes, perb molt aviat s'obrira 
al públic. 
La vida i obra del pintor Abelló 
hi és a bastament documentada. 
El fons conté tota la seva biogra- 
fia. Compta amb els quinze lli- 
bres que sobre la seva vida i obra 
s'han publicat. S'han documentat i 
arxivat més de tres mil cartes i 
manuscrits i set mil fotografies i 
transparencies. El dossier de prem- 
sa supera els dos mil articles. 
Recull tota la documentació grhfi- 
ca de les seves exposicions, aixi 
com els catalegs amb obres de la 
col.lecci6 cedides a d'altres mu- 
seus i una gran quantitat de  do- 
cuments personals i familiars, 
entre els quals podem trobar una 
col~lecció de llibretes amb la his- 
tbria tant de 11adquisici6 com dels 
intercanvis que va anar fent al llarg 
dels anys per aconseguir l'actual 
fons d'art. 
Dels autors del fons d'art, desta- 
ca l'excepcional fons Dali. Perb 
també dels seus mestres, els pin- 
tors Carles Pellicer i Pere Pruna, 
aixi com de Mano10 Hugué, Blas- 
co Ferrer, 6scar  Domínguez i 
Joan Brossa, entre d'altres. 
Les col.leccions de vidre, art asih- 
tic i art negre també estan molt 
ben documentades. 
CLOENDA 
El 27 de mars de  2000, quan va 
fer un any de l'obertura del Mu- 
seu, varem poder fer una valora- 
ció positiva tant pel que fa al 
funcionament com al nombre 
d'usuaris. 
Ara el nostre objectiu a curt i 
mitja termini és donar a coneixer 
més a bastament el nostre Museu 
i consolidar-10 com a equipament 
de difusi6 i promoci6 de les arts, 
dins la xarxa de museus de Cata- 
lunya. 
La propera inauguraci6 de  la 
Casa del Pintor Abell6, que com- 
pletarh el projecte museogrAfic, 
és per a nosaltres una fita molt 
important, que esperem que ens 
ajudi en la consecuci6 dels nos- 
tres objectius. 
